Szobrok és festmények by Bara, Júlia & Gyöngyössy, Orsolya
A templomban elhelyezett szobrok és festmények 
többször lecserélődtek vagy helyet változtattak 
az évszázadok során. Számos alkotás „eredeti” 
elhelyezéséről, meglétéről már csak az iratokból 
értesülünk. Tudjuk például, hogy 1784-ben egy 
hordozható Szentháromság szobor is a templom 
gyűjteményéhez tartozott.1 Az 1827. évi püspöki 
egyházlátogatási jegyzőkönyv megemlít továb­
bá egy Szent Istvánt és egy Szent Luciát ábrázo­
ló festményt.2 1881-ben a szentély falán Jézus és 
Mária Szent Szívét ábrázoló festmények függtek, 
melyeket Prágából hozatott Edelényi János plé­
bános.3 Ezekről az alkotásokról ma már semmit 
nem tudunk. Napjainkra a templom előterébe 
került az a „József halála” címet viselő festmény, 
mely 1959-ben még a Jézus Szíve oldalkápolná-
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bán volt.4 Mikor a 2010-es évek végén a kápolnát 
gyermek játszószobává alakították át, Stéhlik La­
jos Jézus Szent Szívét ábrázoló festményét -  hely 
hiányában -  a templom egyik raktárában helyez­
ték el.5
A következőkben a napjainkban is látható 
templomi szobrok és festmények történetének 
járunk utána.
A stációképek eredetére és korára vonatko­
zóan ezidáig nem kerültek elő feljegyzések. Bi­
zonyos, hogy az 1827. évi püspöki látogatási 
jegyzőkönyvben feltüntettek stációképeket, ám 
a jelenlegi alkotások később készülhettek.6 1842- 
ben a képekről feljegyzik, hogy jó állapotban van­
nak, és a hívek közösége nagyböjt idején kereszt- 
utat jár előttük.7
Nem tudni, hogy a templomban vagy a teme­
tőben lévő stációképekre vonatkozott-e 1882- 
ben Piroska Ferenc feleségének alapítványa, 
melynek kamatát a képek karbantartására szánta/ 
Biztosan tudjuk viszont, hogy a nagypénteki ke- 
resztútjárást a csongrádi papok, ha az időjárás en­
gedte, a temetői képeknél végezték.9 A templomi 
stációképek az államszocializmus idején kaptak 
nagyobb szerepet. A domborművek mindegyike 
masszív fakeretben áll, festett, és az ábrázolt jele­
nethez illő felirattal látták el.
A gyermek Jézust kezeiben tartó, dicsősé­
ges Szűz festett, aranyozott faszobra az 1700-as 
évek utolsó harmadában készült. 1784-ben már a 
templom gyűjteményéhez tartozott,10 és az 1820- 
as években bizonyos, hogy a szentélyben volt el­
helyezve.11 A felhőkön trónoló, kezében a gyer­
mek Jézust tartó Mária vörös színű ruhája fölött 
kék palástot visel, kezében jogart és országalmát 
tart. A szobrot a 18-19. században a nagyobb 
processziókon ünnepélyesen körbehordozták.12 
Csak az elmúlt évtizedekben került ismét a temp­
lom egyik raktárából eredeti helyére, a szentélybe.
A feltámadt Jézust ábrázoló, fából faragott, 
festett szobor egy katalógus szerint már a 18. 
században a templomi berendezés része volt. Jé­
zus vörös köpenyben, egyik kezét áldásra emelve, 
másikban győzelmi zászlót tartva áll egy glóbusz
tetején. A kitűnő állapotban lévő, feltehetően res­
taurált alkotás napjainkban a sekrestyében lévő 
intarziás szekrényben pihen: csak nagyszomba­
ton és húsvétvasárnap helyezik ki a Szentsír elé, 
újonnan egy emelvényre a szentélyben.
A ferences és a domonkos rend alapítóinak 
életnagyságú szobrait 1894-ben rendelte He­
gyi Antal plébános Géberth János budapesti 
műhelyéből, darabonként 180 forintért. Szent 
Domonkos szobrát a rózsafüzér társulat, Szent 
Ferencét pedig Szent Ferenc harmadrendjének 
csongrádi tagjai fizették ki.13 Hegyi Antal a főol­
tár két középső oszlopára képzelte az alkotásokat, 
a Szentháromság szoborcsoport mellé.14 A hír­
adások szerint a szobrokat Kátai Pál csongrádi 
ácsmester és segédei húzták fel a magasba.13 A
szentelési ünnepélyre 1895 márciusában került 
sor. A szentmisén az Elő Rózsafüzér társulat és a 
Szent Ferenc harmadrend tagjai égő gyertyákkal 
és fáklyákkal állták körbe az oltárt.16 A 20. szá­
zad elején készült képeslap-felvételeken már azt 
láthatjuk, hogy a jelzett szobrok a szentélyben, 
önálló posztamenseken állnak, a szószékkel egy 
magasságban. Ezeket az emelvényeket még Hegyi 
plébános rendelte, díszítésük egy szájában fáklyát 
tartó kutya volt.17 A szobrok jelenleg a Szent An­
tal kápolnában találhatóak.
A Nagyboldogasszony-templomban két Jézus 
Szíve szobor is van: az egyik a Jézus Szíve kápol­
nában, másik a templom bejáratánál. A kápolná­
ban lévő alkotást feltehetően 1884-ben hozatta 
Edelényi János plébános Tirolból, a lourdes-i
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Máriával egy időben. A szobor eredetileg a főol­
tár közepén, az Agnus Dei (Isten báránya) szobor 
helyén lehetett.18 A másik, gipszből készült alko­
tást Hegyi Antal plébános vásárolhatta a 19-20. 
század fordulóján. Jól megközelíthető helyen, a 
templom előcsarnokában helyezték el: talapzatát 
mindig friss virágok és kisebb ajándékok (angyal­
ka-szobrok, mécsesek, türelemüveg) illetve ima­
meghallgatást kérő cédulák borítják.
A Jézus Szívé-kápolnába az idők folyamán 
több fogadalmi kép is került. A Prágai Kis Jézus­
kát ábrázoló festményt felirata szerint Máté János 
és Gyánti Márta készíttette elhunyt kisfiúk, Béla 
emlékére 1900-ban.19 A kápolna legmodernebb 
festménye szintén egy fiatal elhunytnak, Dányi 
Orsolyának állít emléket.20 Ugyanebben a helyi­
ségben látható Szent Vendel jószágpatrónus ábrá­
zolása, melyet 1857-ben készíttetett egy helybeli 
módos nagygazda, Csanyi Forgó István. A képen 
egy fiatal pásztorfiút láthatunk romantikus délné­
met környezetben és viseletben, lovakkal, birkák­
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képoszlop előtt fél térdre ereszkedik, mellette 
pásztorkutya pihen. Nem messze tőle bordó bár­
sonypárnán hever a félredobott királyi korona. 
Az állattartók védőszentjének egykori csongrádi 
kultuszának emlékét faragott persely (Szent Ró- 
kus-templom) és út menti szobor is őrzi (Szegedi 
út).21 A templomhajó bal oldali, hátsó részlegé­
ben Boldog Apor Vilmos püspök festményét lát­
hatjuk. A képet Simon M. Veronika készítette.22
Hegyi Antal plébános 1897-ben a szegények 
védőszentjének hódolva Szent Antal szobrot kí­
vánt felállítani a templomban. A szobrot Hegyi 
a templom délkeleti részén lévő, akkoriban cinte­
remnek nevezett részen (mai Szent Antal kápol­
na) szándékozott elhelyezni abból a célból, hogy 
a mellé helyezett persely bevételéből kenyereket 
süttessen, „az elhagyott, gyámol nélküli házi sze­
gényeket Szent Antal kenyerével segélyezze”.23 A 
költségeket (150 forint) az Élő Rózsafüzér társulat 
tagjai állták.24 A szobor 1898 májusában megérke­
zett, ám Hegyi plébánost időközben felfüggesztet­
ték állásából. Droppa Károly ideiglenes adminiszt­
rátor tanácstalan volt a szobor sorsát illetően, így 
csak hónapokkal később, szeptember 18-án avatta 
fel a Mária-társulat kérésére. Két héttel később He­
gyi Antalt váratlanul visszahelyezték a plébánia 
élére, és mivel a szobrot nem az általa elképzelt he­
lyen találta, a posztamenst elbonttatta, és a szobrot 
jelenlegi helyére helyeztette át.25 A Szent Antal- 
szoborhoz tartozó persely hasznából 1899 nov­
emberétől minden szombaton kenyeret osztottak 
a rászorulók részére. A segélyre előzetesen kellett 
jelentkezni a plébániai hivatalban. A folyamodók 
körülményeinek kinyomozására valamint a segély 
megállapítására Szent Antal bizottságot állítottak 
fel.26 Az 1990-es években a Szent Antal társaság 
tagjai (melynek nincs köze a Szent Antal bizott­
sághoz) keddenként tartották összejöveteleiket, 
minden év július 13-án körmenetet is rendeztek.2
A gyermek Krisztus ártatlanságát életelvéül 
választó „modern” szent, Lisieux-i Szent Teréz 
tisztelete a két világháború között jelent meg 
Csongrádon. Az apáca-szent életét a Katholikus 
Nőegylet közgyűlésén is ismertették népszerű­
sítő előadás formájában.28 A kultusz erősödését 
mutatja, hogy a csongrádi leányiskola 1931-ben 
alakult Mária kongregációját „liziői kis Szent Te- 
rézről” nevezték el.29 Egy csontszilánkját a Piéta 
oltárnál lévő ereklyetartóban őrzik. Elsőként egy 
Szent Terézt ábrázoló festmény lehetett a plébá­
niatemplomban. A szentmisék alatt rendszerint 
a kisebb gyermekek csoportosultak előtte, a kép 
előtt gyertyák égtek.30 A napjainkban látható szo­
bor, mely az apáca-szentet rózsákkal és feszülettel 
a kezében ábrázolja, a 20. század első évtizedei­
ben készült gyári gipsztermék. Eredetileg kiemelt 
helyen, a szentély jobb oldalán (a sekrestye bejá­






Ecce Homo típusba tartozó, Jézust a kínzóosz­
lopnál megjelenítő alkotás és a templomhajó be­
járatától balra található győzedelmes Madonna 
szobor. Utóbbit 1947-ben, a Tiszai Mária Napok 
alkalmával a városháza előtt felállított oltáron he­
lyezték el, vagyis az ünnepségek egyik központi 
szimbóluma volt.
Szent Józsefnek, a kétkezi munkások patró- 
nusának szobra mellett a 19-20. század forduló­
ján persely is volt, melynek javadalmát szentmi­
sékre fordították. Az alkotás 1891-ben készült, a 
Mária Szeplőtelen Szíve szoborral egy időben.31 
Eredetileg a főoltár-építmény bal oldalán állt, 
napjainkban a templomhajó bejáratától jobbra 
található.32 A Szent József szobrával szemben 
lévő fogadalmi kép Páduai Szent Antalt ábrá­
zolja, amint egy anya és lánya a lábai borulva fo­
hászkodnak. A kép (Szegedi) Molnár Géza korai 
alkotása 1933-ból.
A templom előcsarnokában lévő Szent Rita 
falioltár felállításában nagy szerepe volt Eszter­
gályos Ferencnének, ki súlyos betegségéből való 
gyógyulását Szent Ritának, a lehetetlen helyze­
tekben segítő patróna közbenjárásnak tulajdo­
nította. Az 1980-1990-es években hálatáblát 
készíttetett és egy kalocsai oltárterítőt is ado­
mányozott a szent tiszteletére. Az oltárterítőt 
egy éven keresztül varrta, és a következő búcsú 
alkalmával adta át a plébánosnak.33 Szent Rita 
és a Kármelhegyi Boldogasszony-oltár között 
ott láthatjuk a 13. századi vértanú szűz, Szent 
Filoména ábrázolását. Szent Ritához hasonlóan 
Filoména tisztelete is a modern korban erősö­
dött meg. Amellett, hogy Filoména az ifjúság 
kiemelkedő védőszentje, az ő nevéhez is csodás 
ima-meghallgatások, reménytelen helyzetek­
ből való kimenekedések, megmagyarázhatatlan 
gyógyulások kötődnek. Mivel számosán vannak, 
kik nehéz élethelyzeteikben az ő segítségükhöz 
folyamodnak, Szent Ritának és Szent Filoméná- 
nak alkalmas helye van a templom napközben is 
megközelíthető traktusában.
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